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AY 2014 CGS Activity Schedule
Open Center
Date: April 2014
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University 
Spring Term Reading Groups
Dates: April - June 2014
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol.13
Date: April 2014
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
18th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: May 2014




Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
R-week project Vol.2
Dates: June 2014
Venue: International Christian University
Fuwa Café Vol.15
Date: June 2014
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
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19th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: July 2014




Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
CGS Newsletter No.017
Slated for publication: September 2014
Fuwa Café Vol.16
Date: September 2014
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Autumn Term Reading Groups
Dates: From September to November, 2014
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
ICU 60th Anniversary/CGS 10th Anniversary Symposium
Date: October 2014
Venue: International Christian University
Fuwa Café Vol.17
Date: October 2014
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
20th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: September 2014
334
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
Co-hosted Open Lecture: Approaches to Gender Studies
Date: October 2014
Venue: International Christian University
Fuwa Café Vol.18
Date: November 2014
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Winter Term Reading Groups
Dates: December 2014 to February 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol.19
Date: December 2014
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol.20
Date: January 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
21st Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: January 2015
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
Talk session: Let’s talk about Parenting on Campus Vol.4
Date: January 2015
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Venue: International Christian University
CGS Film Festival
Date: February 2015
Venue: International Christian University
Fuwa Café Vol.21
Date: February 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Research Workshop by Young Researchers (YoRAP)
Date: February 2015
Venue: International Christian University
22th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: March 2015
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
CGS Journal Gender and Sexuality Vol.10
Slated for publication: March 2015
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the official CGS 
website, Twitter and Facebook. The CGS newsletters and journal may also 
be downloaded from the site.
